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DYAH AYU RAMADHANTHY. 23010115120024. 2019. Efek Pemberian 
Multinutrien Blok terhadap Kecernaan Bahan Kering, Kecernaan Bahan Organik 
dan TDN Pakan pada Kambing Kacang (Pembimbing : RETNO ISWARIN 
PUJANINGSIH dan WIDIYANTO). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh jumlah pemberian 
multinutrien blok (MNB) terhadap nilai kecernaan bahan kering (KcBK), 
kecernaan bahan organik (KcBO) dan total digestible nutrients (TDN). Penelitian 
dilaksanakan pada bulan Maret – Agustus 2018 bertempat di Laboratorium 
Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, 
Semarang. Pemeliharaan kambing Kacang dilaksanakan di kandang percobaan 
Desa Mrunten, Kelurahan Kalisidi, Kota Ungaran, Kabupaten Semarang. Analisis 
KcBK, KcBO dan TDN dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan, 
Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, Semarang. 
Materi penelitian yang digunakan adalah kambing Kacang jantan berumur 7 
bulan sebanyak 12 ekor dengan 3 kelompok berat badan kambing berbeda yaitu 
kelompok 1 sebesar 17,5 kg – 20 kg, kelompok 2 sebesar 15 kg – 17,4 kg dan 
kelompok 3 sebesar 13,5 kg – 14,9 kg. Alat yang digunakan adalah chopper, 
grinder, cetakan paralon, timbangan, timbangan digital, ember, peralatan analisis 
dan alat tulis. Bahan penelitian yang digunakan adalah hijauan jagung, cangkang 
kerang darah, cangkang telur, molases, urea, bentonit dan garam. Rancangan 
penelitian yang digunakan adalah rancangan acak kelompok (RAK) dengan 4 
perlakuan pemberian MNB (0, 5, 10, 15 g), dengan 3 kelompok berdasarkan 
bobot badan. Parameter yang diamati adalah KcBK, KcBO dan TDN. Analisis 
data menggunakan analisis varians (anova) taraf signifikasi 5% untuk mengetahui 
adanya pengaruh perlakuan. Apabila terdapat pengaruh perlakuan, maka 
dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian MNB (0, 5, 10, 15 g) tidak 
berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap kecernaan bahan kering (KcBK), kecernaan 
bahan organik (KcBO) dan total digestible nutrients (TDN) pada kambing 
Kacang. 
Simpulan dari penelitian ini bahwa pemberian MNB (0, 5, 10, 15 g) 
memberikan efek yang sama terhadap kecernaan bahan kering (KcBK), kecernaan 









Ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba) memerlukan pakan 
hijauan sebagai sumber serat dan sumber energi. Hijauan yang digunakan sebagai 
pakan ternak ruminansia masih kurang akan ketersediaan protein, energi serta 
mineral. Rendahnya kualitas pakan menyebabkan rendahnya produktivitas ternak 
dan meningkatkan angka mortalitas. Pengolahan pakan untuk memperbaiki 
kualitas pakan perlu dilakukan. Salah satu solusi yang dapat diterapkan yaitu 
dengan membuat multinutrien blok. Multinutrien blok merupakan pakan 
pelengkap yang menyediakan sumber nutrien bagi ternak, seperti protein, energi 
dan mineral. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh jumlah 
pemberian multinutrien blok (MNB) terhadap nilai kecernaan bahan kering 
(KcBK), kecernaan bahan organik (KcBO) dan total digestible nutrients (TDN). 
 Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 
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Kecernaan Bahan Kering, Kecernaan Bahan Organik dan TDN Pakan pada 
Kambing Kacang”. 
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